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DESCRIPCIÓN: El desarrollo de este proyecto constituye para la compañía 
Distribuidora Nissan S. A, una solución de información centralizada acerca de los 
canales de red, de los proveedores de internet,  direcciones IP, direcciones de las 
sedes, información actual e histórica del estado de la red, entre otros. Además, 
representa  una herramienta que proporciona información de utilidad acerca del 
estado de la red de comunicaciones de para la solución y seguimiento de 
incidentes con el fin de garantizar la continuidad en la comunicación entre las 
diferentes sedes a nivel nacional. 
 
METODOLOGÍA: Para el desarrollo de la herramienta de gestión de redes basada 
en la web, se adopta un híbrido entre dos metodologías; la metodología SCRUM, y 
la metodología de desarrollo de software tradicional en cascada. 
 
La metodología SCRUM, nace de una percepción guiada al desarrollo de 
productos basados en el aprendizaje, la innovación y el cambio. Es una 
metodología que  permite acometer problemas complejos adaptativos, a la vez 
que se posible entregar un producto de máximo valor. Se ha seleccionado esta 
metodología debido a que es la indicada para proyectos donde la gestión regular 
de las expectativas del cliente es imprescindible, también, debido a que se 
necesitan obtener resultados rápidos y porque la innovación, la flexibilidad y la 
productividad son fundamentales. 
 
Además de lo anterior, se selecciona también el modelo en cascada, debido a que 
es un modelo simple, fácil de seguir, de una sencilla planificación, y  donde el 
desarrollo del software es una sucesión de etapas que producen productos 
intermedios lo que permite la recepción de recomendaciones por parte del usuario 
final al concluirlo a lo largo de las fases de: análisis, diseño, implementación y 
pruebas. 
 
PALABRAS CLAVES: RED DE TELECOMUNICACIONES, GESTIÓN, 
INFORMACIÓN CENTRALIZADA, SOLUCIÓN A INCIDENTES, SISTEMA, 
SISTEMA DE INFORMACIÓN, TELECOMUNICACIÓN. 
 
CONCLUSIONES: Tras la finalización del proyecto y la implantación del mismo en 
la compañía, se obtienen las siguientes conclusiones:  
 
 El sistema desarrollado permite que la información esté centralizada, y que su 
acceso sea más ágil y de una administración mucho más flexible. 
































































 El sistema desarrollado permite optimizar los tiempos de respuesta frente a una 
caída de una canal o una falla del mismo, ya que se cuenta rápidamente con la 
información necesaria para reportar la falla del canal al proveedor 
correspondiente. 
 
 Gracias a la herramienta, se podrá almacenar información histórica que permita 
obtener estadísticas del  estado de los canales activos por proveedores, por 
ciudad, por fecha, entre otros, y de esta manera tomar las acciones correctivas 
necesarias. 
 
 El diseñó de la herramienta permite que puedan ser fácilmente agregados más 
módulos si así se requirieren, ya que cuenta con una estructura muy dinámica y 
fácil de comprender. 
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